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THE ABILITY OF THE NET PROFIT, RECEIVABLE RATIO AND 
DIVIDEND CASH IN PREDICTING FUTURE  
OPERATING CASH FLOW  
 
Fira Nur Rifiyanti 





The urposiveof the reseach is to know the level of ability of net profit, 
receivable ratio and dividend cash in predicting future cash flow in manufactur 
company registered in BEI in 2012 until 2015. Sample is determine by purposive 
sampling method, so that 169 sample will be acquire. This research using three 
prediction. Types of data is secondary data and the method of analysis used 
multiple regression analysis. The results of statistical t test showed that the net 
profit and receivable ratio have a positive significant capability topredict future 
cash flow, while dividend cash have not a significant capability to predict future 
cash flow. 
Keywords: net profit, receivable ratio, dividend cash, future cash flow 
